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ɉɊɂɊɈȾɈɈɏɈɊɈɇɇɂɃɊȿɀɂɆȺɇɌȺɊɄɌɂɄɂȾɈɋəȽɇȿɇɇəȱɉɊɈȻɅȿɆɂ
ȾɈɊȱɑɑəɉȱȾɉɂɋȺɇɇəɆȺȾɊɂȾɋɖɄɈȽɈɉɊɈɌɈɄɈɅɍ
ȺɉɎɟɞɱɭɤ
ȾɟɪɠɚɜɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɄɢʀɜ
ɛɭɥɶɜɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɬɟɥ(PDLODQGUL\I#JPDLOFRP
Ɋɟɮɟɪɚɬȼɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹɭɪɨɰɿɪɿɱɱɹɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɨ
ȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɽɡɪɭɱɧɨɸɧɚɝɨɞɨɸɨɰɿɧɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɣɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɶɜɪɚɦɤɚɯɜɢɜɱɟɧɧɹɛɿɥɶɲɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿʀɪɟɠɢɦɭɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɿɽɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɉɿɜɞɟɧɧɨʀɩɨɥɹɪɧɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɿɳɨɧɚɪɚɡɿɽɨɞɧɢɦɡɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɟɪɠɚɜɋɬɨɪɿɧȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɍɫɬɚɬɬɿɤɪɢɬɢɱ
ɧɨɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɪɚɜɨɜɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɹɤɿɭɯɜɚɥɟɧɿɧɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɧɚɪɚɞɚɯɡȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɿ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɨɫɧɨɜɭɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɪɟɝɿɨɧɭɈɫɧɨɜɧɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɟɧɚɪɨɡɝɥɹɞɭɩɨɥɨɠɟɧɶɿɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɢɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɬɚɣɨɝɨɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜɚɬɚɤɨɠɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɪɨɡɪɨ
ɛɥɟɧɢɯɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɨɪɝɚɧɨɦ±Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦɡɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɟɯɚɧɿɡɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɰɿɧɤɢɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɡɚɯɨɞɢɡɨɯɨɪɨɧɢɮɥɨɪɢɿɮɚɭɧɢɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀɧɟɦɿɫɰɟ
ɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜɍɩɨɬɨɱɧɨɦɭɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɿɜɢɤɥɢɤɚɦɢɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɿɽɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨ
ɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɽ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨ
ɜɨɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɡɨɤɪɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨ
ɞɚɥɶɲɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɤɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿɜɢɤɥɢɤɢɡɭɦɨɜɥɟɧɿɡɦɿɧɚɦɢɭɧɚɜɤɨ
ɥɢɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɡɦɿɧɢɤɥɿɦɚɬɭɿɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɲɟɥɶɮɨɜɢɯɥɶɨɞɨɜɢɤɿɜɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɧɟɦɿɫɰɟɜɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱ
ɧɢɯɜɢɞɿɜɁɨɝɥɹɞɭɧɚɰɟɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɞɿɽɜɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦɭɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧ
ɬɚɪɤɬɢɤɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɭɩɢɬɚɧɧɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɫɬɚɧɰɿɣɚɤɬɢɜɧɿɲɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤ
ɬɢɰɿɬɚɤɡɜɚɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɩɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɞɨɫɤɨɧɚ
ɥɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɈȼɇɋɞɥɹɜɫɿɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɫɭ
ɩɭɬɧɿɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚɤ ɿɞɥɹɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɿɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜɁɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɟɄɨɦɿɬɟɬɨɦɫɬɪɚɬɟɝɿɱ
ɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɢɬɶɡɨɫɟɪɟɞɢ
ɬɢɫɶɧɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɳɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɧɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀɯɧɶɨɝɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɣɪɟɠɢɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɤɥɟɬɢɸɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɆɚɞɪɢɞɫɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ȺɉɎɟɞɱɭɤ
ɊɟɮɟɪɚɬɉɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟɜɝɨɞɭɥɟɬɢɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɉɪɨɬɨɤɨɥɚɨɛɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɤȾɨɝɨɜɨɪɭ
ɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɆɚɞɪɢɞɫɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɚɹɜɥɹɟɬɫɹɭɞɨɛɧɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɨɰɟɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɣɜɪɚɦɤɚɯɢɡɭɱɟɧɢɹɛɨɥɟɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɜɨɩɪɨɫɚɷɜɨɥɸɰɢɢɪɟɠɢɦɚɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȺɧɬɚɪ
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ɤɬɢɤɢɢɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɘɠɧɨɣɩɨɥɹɪ
ɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɱɬɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯɡɚɞɚɱɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɋɬɨɪɨɧȾɨɝɨɜɨɪɚɨɛ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟȼɫɬɚɬɶɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɩɪɚɜɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɹɬɵɟɧɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɨɦɫɨɜɟɳɚɧɢɢɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɧɨɜɭɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɪɟɝɢɨɧɚɈɫɧɨɜɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɟɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɩɨɥɨɠɟɧɢɣɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɆɚɞɪɢɞɫɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɚɢɟɝɨɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɯɩɪɢɥɨ
ɠɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɟɝɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦ±Ʉɨɦɢ
ɬɟɬɨɦɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɦɟɯɚɧɢɡɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɨɰɟɧɤɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɦɟɪɵ
ɩɨɨɯɪɚɧɟɮɥɨɪɵɢɮɚɭɧɵɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢɧɟɦɟɫɬɧɵɯɜɢɞɨɜɢɡɛɟɠɚɧɢɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɦɨɪɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɢɭɞɚɥɟɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɪɚɣɨɧɨɜȼɬɟɤɭɳɟɦɞɟɫɹɬɢ
ɥɟɬɢɢɜɵɡɨɜɚɦɢɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɧɚɭɱɧɨɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɚɭɱɧɨɣɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣɪɨɫɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɬɭɪɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟɜɵɡɨɜɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚɢɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɲɟɥɶɮɨɜɵɯɥɟɞɧɢɤɨɜɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɧɟɦɟɫɬɧɵɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɜɢɞɨɜɍɱɢɬɵ
ɜɚɹɷɬɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯɡɚɞɚɱɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɜɧɟɞɪɟɧɢɟɞɟɣ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɜɜɨɩɪɨɫɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɨɜɵɯɫɬɚɧɰɢɣɚɤɬɢɜɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨɭɩɪɟɠɞɚɸɳɟɝɨɩɨɞɯɨɞɚɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɰɟɞɭɪɵɈȼɈɋɞɥɹɜɫɟɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɞɥɹɧɚɭɱɧɨɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɬɚɤɢɞɥɹɤɨɦɦɟɪɱɟ
ɫɤɨɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɟɬɢɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɪɚɣɨɧɨɜȼɜɟɞɟɧɧɨɟɄɨɦɢɬɟɬɨɦɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɤɚɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɤɨɬɨɪɵɣɩɨɡɜɨɥɢɬɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹɧɚɧɚɫɭɳɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɬɪɟɛɭɸɳɢɯɧɟɨɬɥɨɠɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɫɭɱɟɬɨɦɢɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
$QWDUFWLFHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWDFKLHYHPHQWVDQGFKDOOHQJHVRQWKHWKDQQLYHUVDU\RIWKH0DGULG3URWRFRO
3)HGFKXN
$EVWUDFW7KHWKDQQLYHUVDU\RIWKHVLJQLQJRIWKH3URWRFRORQ(QYLURQPHQW3URWHFWLRQWRWKH$QWDUFWLF7UHDW\WKH
0DGULG3URWRFROWREHFHOHEUDWHGLQSURYLGHVDJUHDWRSSRUWXQLW\WRDVVHVVWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RI LWVSURYLVLRQVZLWKLQ WKH VFRSHRI WKH ODUJHU LVVXHVRQHYROXWLRQRI WKH$QWDUFWLFHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWDQG
SURWHFWLRQZKLFKFXUUHQWO\LVRQHRIWKHSULRULWLHVIRUWKH$QWDUFWLF7UHDW\3DUWLHV7KLVDUWLFOHFULWLFDOO\H[DPLQHVWKH
HQYLURQPHQWDO OHJDO WRROV DGRSWHG DW WKH$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH0HHWLQJV7KHPDLQ DWWHQWLRQ LV SDLG WR WKH
DQDO\VLVRIWKHSURYLVLRQVDQGVWUXFWXUHRIWKH0DGULG3URWRFRODQGLWV$QQH[HVDVZHOODVLQVWLWXWLRQDODQGSURFHGXUDO
WRROVGHYHORSHGE\LWVH[HFXWLYHERG\±WKH&RPPLWWHHIRU(QYLURQPHQW3URWHFWLRQ&(3VXFKDVWKHDSSOLFDWLRQRI
(QYLURQPHQWDO ,PSDFW$VVHVVPHQWV FRQVHUYDWLRQRIÀRUD DQG IDXQD DYRLGLQJSROOXWLRQRI WKHPDULQHHQYLURQPHQW
ZDVWHPDQDJHPHQW HVWDEOLVKLQJSURFHGXUHV IRU DUHDSURWHFWLRQ DQGPDQDJHPHQW7KH FXUUHQW FKDOOHQJHV UHODWHG WR
HIIHFWLYH$QWDUFWLFHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQDUHERWKKXPDQWKHH[WHQVLRQRIQDWLRQDOVFLHQWL¿FH[SHGLWLRQVSURJUDPV
LQFOXGLQJ WKHFUHDWLRQRIQHZVFLHQWL¿FIDFLOLWLHVDQG WUDQVSRUW LQIUDVWUXFWXUH IXUWKHUJURZWKRI LQWHUQDWLRQDO WRXULVP
DFWLYLWLHVDQGQDWXUDOFKDOOHQJHVGXHWRFKDQJHVLQWKHHQYLURQPHQWFOLPDWHFKDQJHDQGUHGXFLQJVHDLFHWKHLQWURGXFWLRQ
RI QRQQDWLYH ELRORJLFDO VSHFLHV 7KXV WKH RXWVWDQGLQJ LVVXHV RI WKH 3URWRFRO LPSOHPHQWDWLRQ DUH WKH IROORZLQJ
SURYLGLQJDQHIIHFWLYHPHFKDQLVPWRUHGXFHWKHFXPXODWLYHLPSDFWRIKXPDQDFWLYLWLHVRQWKH$QWDUFWLFHQYLURQPHQW
LQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQUHODWHGWRWKHSUROLIHUDWLRQRIVWDWLRQVPRUHDFWLYHSUDFWLFDODSSOLFDWLRQRIWKHSUHFDXWLRQDU\
DSSURDFKLQSODQQLQJDQGFDUU\LQJRXW$QWDUFWLFDFWLYLWLHVVWUHQJWKHQWKHHQYLURQPHQWDOLPSDFWDVVHVVPHQWSURFHVVIRU
ERWKJRYHUQPHQWDOVFLHQWL¿FDQGQRQJRYHUQPHQWDOFRPPHUFLDODFWLYLWLHVDQGIXUWKHUV\VWHPDWLFGHYHORSPHQWRIWKH
UHSUHVHQWDWLYH $QWDUFWLF SURWHFWHG DUHDV QHWZRUN 7KH &(3¶V PXOWL\HDU VWUDWHJLF ZRUN SODQ LV FRQVLGHUHG DV DQ
RUJDQL]DWLRQDODQGDQDO\WLFDOWRROIRFXVHGRQHQYLURQPHQWDOLVVXHVWKDWVKRXOGEHXUJHQWO\VHWWOHGRQDSULRULW\EDVLV
.H\ZRUGVHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWDQGSURWHFWLRQ$QWDUFWLFOHJDOUHJLPH&RPPLWWHHIRU(QYLURQPHQW3URWHFWLRQ
(QYLURQPHQWDO,PSDFW$VVHVVPHQWV$QWDUFWLFSURWHFWHGDUHDVVWUDWHJLFSODQQLQJ
1. Вступ
ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶɿɜɨɞɧɨɱɚɫɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚɰɿɧɧɿɫɬɶȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɡʀʀɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨɝɟɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɋɩɟɰɢɮɿɤɚɉɿɜɞɟɧɧɨʀɩɨɥɹɪɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɩɨɥɹɝɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɜɬɨɦɭɳɨɬɭɬɡɧɚ
ɯɨɞɢɬɶɫɹɽɞɢɧɢɣɤɨɧɬɢɧɟɧɬɧɟɩɨɪɭɲɟɧɢɣɥɸɞɫɶɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɞɟɩɨɜɧɿɫɬɸɜɿɞɫɭɬɧɿɩɪɨɦɢɫɥɨ
ɜɿɫɬɶɫɿɥɶɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɪɨɡɜɢɧɟɧɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢɿɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɿɩɨɫɟɥɟɧɧɹɚɣɭɧɚɹɜɧɨ
ɫɬɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɿɫɧɭɜɚɧɧɹɞɥɹɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɜɢɞɿɜɮɥɨɪɢɿɮɚɭɧɢɌɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɛɿɨɥɨ
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ɝɿɱɧɿɜɢɞɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɭɬɜɨɪɸɸɬɶɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢɹɤɿɞɭɠɟɜɪɚɡɥɢɜɿɞɨɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɜɩɥɢɜɭɹɤɢɣɜɿɧɲɢɯɲɢɪɨɬɚɯɦɨɠɟɜɢɹɜɢɬɢɫɹɰɿɥɤɨɦɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ3UHFRQGLWLRQVɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɜɠɟɞɚɜɧɨɜɢɡɧɚɥɚɡɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɨɸɪɨɥɶɝɨɥɨɜɧɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɹɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɜɫɭɬɧɿɫɬɶɧɢɡɤɢɧɚɝɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɹɤɢɦɢɫɶɨɝɨɞɧɿɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹɥɸɞɫɬɜɨɌɚɤɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɢɬɚɧɶɡɦɿɧɢɤɥɿɦɚɬɭɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨɡɚɜɞɹɤɢɞɚɧɢɦɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯɡɦɿɧɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ʀʀ ɥɶɨɞɨɜɨɝɨɩɨɤɪɢɜɭ ɿ ɨɫɚɞɨɜɢɯɜɿɞɤɥɚɞɿɜ 6XPPDU\ )ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟɧɟɦɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜɭɬɨɦɭɳɨɧɚɭɤɨɜɚɰɿɧɧɿɫɬɶȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɬɚɧɭɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿʀʀɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȼɿɞɬɚɤɤɿɧɰɟɜɚɦɟɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɝɨɪɟɠɢɦɭȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɨɥɹɝɚɽɭɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦɨɫɜɨɽɧɧɹɦɪɟɫɭɪɫɿɜɿɭɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸɨɯɨɪɨɧɨɸɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦʀʀɩɪɢɪɨɞɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɜɫɶɨɝɨɥɸɞɫɬɜɚ$QWDUFWLFɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɜɢɜɱɟɧɧɹɡɜɿɬɿɜɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɧɚɪɚɞɚɯȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɄɇȾȺɚɬɚɤɨɠɪɨɛɨɱɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɄɨɦɿɬɟɬɭɡɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɄɈɇɋɡɪɨɛɥɟɧɨɫɩɪɨɛɭɨɰɿɧɢɬɢɧɚɫɤɿɥɶɤɢɱɢɧɧɢɣɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɣɪɟɠɢɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɪɨɫɭɧɭɜɫɹɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɜɤɚɡɚɧɨʀɜɢɳɟɦɟɬɢȾɥɹɰɶɨɝɨɭɩɟɪɲɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɞɨɪɨɤɭ ɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭȾɚɥɿɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɚɦɨɝɨɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɿɣɨɝɨɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜɳɨɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɿɜíɪɨɤɢɉɨɤɚɡɚɧɨɪɨɛɨɬɭɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭ±ɄɨɦɿɬɟɬɭɡɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɹɤɢɣɜɨɞɧɨɱɚɫɽɨɫɧɨɜɧɢɦɞɨɪɚɞɱɢɦɨɪɝɚɧɨɦɄɇȾȺ ɨɤɪɟɦɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɣɨɝɨɨɫɧɨɜɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ±ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭȼɡɚɤɥɸɱɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɚɬɬɿɧɚɜɟɞɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɜɢɤɥɢɤɢɩɟɪɟɞɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɪɟɠɢɦɨɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɿɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɩɨɬɨɱɧɟɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɄɈɇɋ
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ȾɨɝɨɜɿɪɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɪɨɤɭ±ɝɨɥɨɜɧɢɣɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɫɭɱɚɫɧɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɭȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ±ɽɩɟɪɲɢɦɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦɳɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɟɝɿɨɧɭɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɭɡɚɦɟɠɚɦɢɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɠɨɞɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɢɡɤɢɜɚɠɥɢɜɢɯɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɬɚɤɢɯɹɤɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɨɡɛɪɨɽɧɧɹɦɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɩɪɟɬɟɧɡɿɣɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɜɨɛɨɞɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɡɰɿɽɸɦɟɬɨɸȼɨɞɧɨɱɚɫȾɨɝɨɜɿɪɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɧɟɪɟɝɭɥɸɽɩɢɬɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɜɧɶɨɦɭɥɢɲɟɩɨɛɿɠɧɨɭɋɬɚɬɬɿȱɏȾɨɝɨɜɨɪɭɹɤɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɩɨɪɹɞɨɤɫɤɥɢɤɚɧɧɹɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɧɚɪɚɞɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨɬɚɤɿɧɚɪɚɞɢɩɨɜɢɧɧɿɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɟɪɟɞɿɧɲɨɝɨɿɩɢɬɚɧɧɹɨɯɨɪɨɧɢɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȼɿɞɬɨɞɿɡɩɨɪɿɤɧɚɄɇȾȺɛɭɥɨɭɯɜɚɥɟɧɨɩɨɧɚɞɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɪɿɲɟɧɶɪɟɡɨɥɸɰɿɣɹɤɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɭɱɚɫɧɢɣɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣɪɟɠɢɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ)HGFKXNɉɟɪɲɢɦ ɬɚɤɢɦ ɡɧɚɤɨɜɢɦ ɚɤɬɨɦ ɫɬɚɥɢ ɍɡɝɨɞɠɟɧɿ Ɂɚɯɨɞɢ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɚɭɧɢ ɿ ɮɥɨɪɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɭɯɜɚɥɟɧɿɧɚɣɄɇȾȺɭɪɨɰɿɱɟɪɟɡɬɪɢɪɨɤɢɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɐɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɫɬɚɬɟɣɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜɧɚɭɤɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɮɚɭɧɢɿɮɥɨɪɢɪɟɝɿɨɧɭɚɬɚɤɨɠɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜɩɨɪɹɞɨɤɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɬɨɪɿɧɭɩɢɬɚɧɧɹɯɫɩɪɢɹɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɨɯɨɪɨɧɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɮɥɨɪɢɿɮɚɭɧɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɁɨɤɪɟɦɚɜɍɡɝɨɞɠɟɧɢɯɁɚɯɨɞɚɯɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɪɚɜɢɥɚɜɢɞɚɱɿɞɨɡɜɨɥɿɜɧɚɛɭɞɶɹɤɟɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦɿɫɰɟɜɢɯɜɢɞɿɜɫɫɚɜɰɿɜɚɛɨɩɬɚɯɿɜɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡɧɚɭɤɨɜɨɸɦɟɬɨɸɜɩɟɪɲɟɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀ³ɨɫɨɛɥɢɜɨɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɿɜɢɞɢ´ɿ³ɨɫɨɛɥɢɜɨɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɿɪɚɣɨɧɢ´ɞɥɹɬɟɪɢɬɨɪɿɣɳɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɜɢɧɹɬɤɨɜɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿɽɸɧɟɦɿɫɰɟɜɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜɋɢɫɬɟɦɚɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜɩɨɫɬɿɣɧɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɚɫɶɿɞɨɪɛɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɬɚɤɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɪɚɣɨɧɿɜɪɚɣɨɧɢɨɫɨɛɥɢɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢɪɿɫɬɨɪɢɱɧɿɦɿɫɰɹɬɚɩɚɦ¶ɹɬɤɢɪɞɿɥɹɧɤɢɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɪɭɬɱɦɨɪɫɶɤɿɞɿɥɹɧɤɢ±ɪɪɚɣɨɧɢɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɪɪɚɣɨɧɢɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɪɪɚɣɨɧɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɁɚɝɚɥɨɦɍɡɝɨɞɠɟɧɿ Ɂɚɯɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɪɨɬɹɝɨɦɦɚɣɠɟɪɨɤɿɜɞɨɩɨɤɢɜɨɧɢɧɟɛɭɥɢɡɚɦɿɧɟɧɿɛɿɥɶɲɜɫɟɨɫɹɠɧɢɦɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɍɪɨɰɿɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɣɧɚɪɚɞɿɜɅɨɧɞɨɧɿɞɟɪɠɚɜɹɤɿɧɚɬɨɣɱɚɫɛɭɥɢɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɭɯɜɚɥɢɥɢɄɨɧɜɟɧɰɿɸɩɪɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɚɧ
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ɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɬɸɥɟɧɿɜɳɨɫɬɚɥɨɩɟɪɲɢɦɤɪɨɤɨɦɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɟɩɪɚɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɛɨɞɨɬɨɝɨ
ɱɚɫɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɣɪɟɠɢɦɪɟɝɿɨɧɭɫɤɥɚɞɚɜɫɹɩɨɫɭɬɿɬɿɥɶɤɢɡɨɞɧɨɝɨȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
ɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɄɇȾȺɇɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɬɟɳɨɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɢɣɧɹɬɬɹɄɨɧɜɟɧɰɿʀɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣɩɪɨɦɢ
ɫɟɥɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɬɸɥɟɧɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹɨɤɪɟɦɿɜɢɞɢɬɸɥɟɧɿɜɛɭɥɢɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨ
ɜɢɧɢɳɟɧɿɳɟɭɏȱɏɫɬɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɄɨɧɜɟɧɰɿʀɩɨɥɹɝɚɥɨɭɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿɫɭɬɬɽɜɢɯɩɪɨɝɚɥɢɧɢ
ȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɦɿɠɫɬɨɪɨɧɚɦɢɹɤɝɟɨɝɪɚ
ɮɿɱɧɨɬɚɤɿɡɦɿɫɬɨɜɧɨ)HGFKXNɉɨɩɟɪɲɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɦɿɠɫɬɨɪɨɧɚɦɢɛɭɥɨɩɨɲɢɪɟɧɨɧɚ
ɦɨɪɫɶɤɢɣɩɪɨɫɬɿɪɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨɨɤɟɚɧɭɜɦɟɠɚɯɩɞɲɩɨɥɨɠɟɧɧɹɫɚɦɨɝɨȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɦɚɬɟɪɢɤɚɬɚɲɟɥɶɮɨɜɢɯɥɶɨɞɨɜɢɤɿɜɉɨɞɪɭɝɟɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɬɸ
ɥɟɧɿɜɛɭɥɚɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɤɨɦɟɪɰɿɣ
ɧɨʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɦɨɪɫɶɤɢɯɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɍɪɭɱɚɫɧɢɤɢʀɄɇȾȺɪɨɡɩɨɱɚɥɢɜɢɜɱɚɬɢɿɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɡɚɯɨɞɢɡɨɯɨɪɨɧɢɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɫɿɽʀɦɨɪɫɶɤɨʀɮɚɭɧɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɚɧɟɥɢɲɟɨɤɪɟɦɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜɑɟɪɟɡ
ɞɜɚɪɨɤɢɞɟɥɟɝɚɬɢɭɯɜɚɥɢɥɢɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɸȱɏɹɤɚɦɿɫɬɢɥɚɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɨɱɚɬɨɤɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɧɨɜɨʀɭɝɨɞɢ±ɄɨɧɜɟɧɰɿʀɩɪɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɯɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɍɡɚɤɥɸɱɧɨɦɭɡɜɿɬɿ
ʀɄɇȾȺɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶɳɨɩɨɧɹɬɬɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɤɥɚɞɟɧɟɭɄɨɧɜɟɧɰɿɸɜɤɥɸɱɚɽɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɉɪɨɬɟɪɟɠɢɦɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɄɨɧɜɟɧɰɿɽɸɜɢɤɥɸɱɚɬɢɦɟɦɟɯɚɧɿɡɦɪɨɡɩɨɞɿɥɭɜɢɥɨɜɭɱɢɿɧɲɿ
ɡɚɯɨɞɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɦɢɫɥɭɛɟɡɧɚɥɟɠɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɐɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɛɭɜɨɞɧɢɦɡɩɟɪɲɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɨɦɢɫɥɭɜɹɤɨɦɭɛɭɥɨɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɢɣ
ɩɿɞɯɿɞɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸɪɢɛɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɡɚɤɥɚɞɟɧɨɨɫɧɨɜɭɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜ
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɪɟɠɢɦɭɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɯɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹɫɤɥɚɞ
ɧɢɣɿɬɪɢɜɚɥɢɣɩɪɨɰɟɫɩɨɲɭɤɭɲɥɹɯɿɜɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭɭɩɢɬɚɧɧɿɨɫɜɨɽɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɪɟ
ɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɇɚɤɿɧɟɰɶɯɪɨɤɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɜɿɬɨɜɨʀɜɢɞɨɛɭɜɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɜɠɟɞɨɡɜɨɥɹɜɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɩɟɪɟɞɧɿɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿɪɨɛɨɬɢɜɩɨɥɹɪɧɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯɬɨɦɭɧɢɡɤɚɜɢɞɨɛɭɜ
ɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣȺɜɫɬɪɚɥɿʀɇɨɜɨʀɁɟɥɚɧɞɿʀȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀɬɚɋɒȺɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶɞɨɭɪɹɞɿɜɫɜɨʀɯɞɟɪɠɚɜ
ɡɚɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɦɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀɪɨɡɜɿɞɤɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɐɟɫɬɚɥɨɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ
ɩɪɢɜɨɞɨɦɞɥɹɩɨɱɚɬɤɭɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹɨɫɜɨɽɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɧɚɄɇȾȺ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɋɬɨɪɨɧɢɪɨɡɭɦɿɥɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɜɱɚɫɧɨɝɨɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɚɜɢɥɨɫɜɨɽɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶ
ɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɞɨɬɨɝɨɹɤɨɤɪɟɦɿɤɪɚʀɧɢɱɢɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀɜɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧ
ɧɶɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɪɨɡɩɨɱɧɭɬɶɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣɜɢɞɨɛɭɬɨɤɤɨɪɢɫɧɢɯɤɨɩɚɥɢɧɌɚɤɢɣɩɟɪɟɛɿɝɩɨɞɿɣɛɟɡɭ
ɦɨɜɧɨɩɨɫɢɥɢɜɛɢɪɢɡɢɤɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɚɡɧɹɬɨɝɨɭɫɜɿɣɱɚɫȾɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
ȼɩɟɪɲɟ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɋɬɨɪɨɧɢ ɩɨɪɭɲɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɧɚɣɄɇȾȺɭɪɨɰɿɜɦɌɨɤɿɨəɩɨɧɿɹɨɞɧɚɤɧɟɞɿɣɲɥɢɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡ
ɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɌɿɥɶɤɢɪɨɤɿɜɩɨɬɨɦɭɧɚɣɄɇȾȺɜɦȻɭɟɧɨɫȺɣɪɟɫɿȺɪɝɟɧɬɢɧɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ
&ɬɨɪɨɧɢɭɯɜɚɥɢɥɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɄɇȾȺɡɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɪɟɠɢɦɭɳɨɪɟɝɭɥɸɽ
ɪɨɡɪɨɛɤɭɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɁɧɚɞɨɛɢɥɨɫɹɳɟɲɿɫɬɶɪɨɤɿɜ ɡɩɨɪɨɤɢ ɿ
ɱɨɬɢɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɧɚɪɚɞɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣɬɟɤɫɬɄɨɧɜɟɧɰɿʀɡ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɨɫɜɨɽɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɄɊɈɆɊȺɄɨɧɜɟɧɰɿɹɛɭɥɚɭɯɜɚɥɟɧɚɧɚ
ɁɚɤɥɸɱɧɿɣɫɟɫɿʀɑɟɬɜɟɪɬɨɝɨɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɄɇȾȺɳɨɩɪɨɯɨɞɢɥɚɜɪɨɰɿɭɦȼɟɥɥɿɧɝɬɨɧɿɇɨɜɚ
ɁɟɥɚɧɞɿɹɭɫɿɦɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢ&ɬɨɪɨɧɚɦɢɹɤɿɧɚɬɨɣɦɨɦɟɧɬɫɤɥɚɞɚɥɢɞɟɪɠɚɜ
ɈɞɧɚɤɩɿɫɥɹɜɿɞɤɪɢɬɬɹɰɿɽʀɄɨɧɜɟɧɰɿʀɞɥɹɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀɜɨɧɚɧɟɡɧɚɣɲɥɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɜɭɪɹɞɚɯ
ȺɜɫɬɪɚɥɿʀɬɚɎɪɚɧɰɿʀɬɨɦɭɬɚɤɿɧɟɧɚɛɭɥɚɱɢɧɧɨɫɬɿɋɩɪɚɜɚɜɬɨɦɭɳɨɭɯɪɨɤɚɯɦɢɧɭɥɨɝɨ
ɫɬɨɥɿɬɬɹɜɛɚɝɚɬɶɨɯɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭɚɤɬɢɜɧɨɩɨɱɚɜɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧ
ɧɢɣɪɭɯȼɞɟɹɤɢɯɞɟɪɠɚɜɚɯɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɭɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɋɬɨɪɨɧɚɯȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
ɩɨɞɿɛɧɢɣɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣɪɭɯɛɭɜɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɚɪɬɿʀɹɤɿɫɬɚɥɢɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɜɧɭ
ɬɪɿɲɧɸɿɡɨɜɧɿɲɧɸɩɨɥɿɬɢɤɭɫɜɨʀɯɭɪɹɞɿɜɐɟɫɩɪɢɹɥɨɫɬɜɨɪɟɧɧɸɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɨɫɧɨɜɢɞɥɹɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɹɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɬɚɤɿɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɩɪɚɜɿ3UHFRQGLWLRQV
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɳɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣɜɢɞɨɛɭɬɨɤɤɨɪɢɫɧɢɯɤɨɩɚɥɢɧɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜɛɢ ɡɧɚ
ɱɧɢɣɿɬɪɢɜɚɥɢɣɜɩɥɢɜɧɚɩɪɢɪɨɞɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɇɚɣɛɿɥɶɲɜɪɚɡɥɢɜɢɦɢɛɭɥɢɛɜɿɥɶɧɿɜɿɞɥɶɨɞɭɩɪɢ
ɛɟɪɟɠɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɹɤɿ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɸɜɿɞɧɨɫɧɨ ɥɟɝɤɭ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɭɬɶɦɿɫɰɹɦɢɛɚɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɝɿɪɧɢɱɨɜɢɞɨɛɭɜɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɊɨɡɪɨɛɤɚɪɨɞɨɜɢɳɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɰɢɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɨɥɨɝɿɫɬɢɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɨɠɭɬɶɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɧɭɬɢɚɛɨɧɚɜɿɬɶɩɨɜɧɿɫɬɸɡɧɢɳɢɬɢɦɿɫɰɟɜɭɧɚɡɟɦɧɭ
ɮɥɨɪɭɿɮɚɭɧɭȼɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɦɨɪɫɶɤɢɯɩɬɚɯɿɜɿɫɫɚɜɰɿɜɹɤɿɪɨɡɦɧɨɠɭɸɬɶɫɹɧɚɭɡɛɟ
ɪɟɠɠɿɚɛɨɧɚɲɟɥɶɮɨɜɢɯɥɶɨɞɨɜɢɤɚɯɇɚɣɛɿɥɶɲɡɧɚɱɧɢɣɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣɜɩɥɢɜɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟ
ɞɨɜɢɳɟɦɚɥɢɛɚɜɚɪɿʀɬɚɧɤɟɪɿɜɹɤɿɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢɛɢɜɢɬɿɤɧɚɮɬɢɭɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɜɪɚɡɥɢɜɢɯɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ
ɚɤɜɚɬɨɪɿɹɯ&201$3ɑɟɪɟɡɨɫɨɛɥɢɜɿɮɿɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɭɦɨɜɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɨɜɧɟɜɿɞɧɨɜ
ɥɟɧɧɹɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜɩɿɫɥɹɬɚɤɢɯɚɜɚɪɿɣɬɪɢɜɚɥɨɛɢɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢɐɿɥɤɨɦɣɦɨɜɿɪɧɨɳɨɜ
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɪɨɞɨɜɢɳɤɨɪɢɫɧɢɯɤɨɩɚɥɢɧɩɪɢɪɨɞɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢɨɤɪɟɦɢɯɪɚɣɨɧɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɫɬɚɥɢɛɢɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɨɡɦɿɧɟɧɢɦɢɿɧɟɩɿɞɥɹɝɚɥɢɛɢɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸɜɡɚɝɚɥɿ7KH$QWDUFWLF
ɉɨɩɪɢ ɬɟɳɨɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬɄɊɈɆɊȺɧɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɨɯɨɪɨɧɢ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɪɟɬɟɥɶɧɟɜɢɜɱɟɧɧɹɬɟɤɫɬɭɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ
ɡɜɨɪɨɬɧɟ3UHFRQGLWLRQVɄɨɧɜɟɧɰɿɹɭɪɚɡɿɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɫɬɚɥɚɛɢɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɦɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɩɪɢɪɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɹɤɨɦɭɡɧɚɣɲɥɢɛɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿɛɭɥɢɛ
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɛɿɥɶɲɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢ
ɳɚɁɨɤɪɟɦɚɄɨɧɜɟɧɰɿɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɪɟɠɢɦɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜɨɛɦɟɠɭɽɲɤɿɞɥɢɜɢɣ
ɜɩɥɢɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɩɪɢɪɨɞɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɟɯɚɧɿɡɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɿɞɨɯɨɪɨɧ
ɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜɪɟɝɭɥɸɽɩɢɬɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɄɨɧɜɟɧɰɿɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɫɜɨʀɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɞɨɩɨɱɚɬɤɭɨɫɜɨɽɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɪɨɜɨɞɢɬɢɨɰɿɧɤɭɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɍɄɨɧɜɟɧɰɿʀɡɧɚɣɲɨɜɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɬɚɜɡɚɽɦɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɳɨɞɨɦɨɠɥɢɜɢɯɧɟɛɚɠɚɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɞɥɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɄɪɿɦɬɨɝɨɄɨɧɜɟɧɰɿɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɤɨɧɤɪɟɬɧɿɡɚɯɨɞɢɡɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɲɤɨɞɭɡɚɩɨɞɿɹɧɭɞɨɜɤɿɥɥɸəɤɛɭɞɟɩɨɤɚɡɚɧɨɞɚɥɿɜɫɿɰɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɛɭɥɢɩɟɪɟ
ɧɟɫɟɧɿɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɢɣɬɟɤɫɬɹɤɨɝɨɛɭɥɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɯɨɞɿʀɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɄɇȾȺɦɆɚɞɪɢɞɪɿɤɬɨɛɬɨɜɫɶɨɝɨ
ɱɟɪɟɡɞɜɚɪɨɤɢɩɿɫɥɹɜɿɞɦɨɜɢɜɿɞɄɊɈɆɊȺ
ɐɟ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɋɬɨɪɿɧ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɭ ɫɬɚɥɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɜɿɯɨɸ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɨɫɜɨɽɧɧɹ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢɿɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹʀʀɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭ$Q8QSUHFHGHQWHGɌɚɤɭɫɬɚɬɬɿ
Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨɋɬɨɪɨɧɢɛɟɪɭɬɶɧɚɫɟɛɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɜɫɟɨɫɹɠɧɭɨɯɨ
ɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɬɚɡɚɥɟɠɧɢɯɜɿɞɧɟʀɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɧɟɸɟɤɨɫɢɫɬɟɦɿ
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɩɪɢɪɨɞɧɢɦɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɦɞɥɹɦɢɪɭɿɧɚɭɤɢɈɫɬɚɧɧɽɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɹɫɭɬɬɽɜɨɪɨɡɲɢɪɢɥɨɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɹɤɢɣɹɤɛɭɥɨɜɤɚɡɚɧɨɜɢɳɟ
ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɰɟɣ ɪɟɝɿɨɧ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɦɿɥɿɬɚɪɢɡɨɜɚɧɨɸ ɡɨɧɨɸ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɡɰɿɽɸɦɟɬɨɸ
3. Основні положення і структура Мадридського протоколу
Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɹɤɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪ ɛɭɜ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɣ ± ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫ ɹɤ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɬɚɪɚɣɨɧɣɨɝɨɞɿʀ ɧɚɩɿɜɞɟɧɶɜɿɞʀɩɚɪɚɥɟɥɿɩɿɜɞɟɧɧɨʀ
ɲɢɪɨɬɢɛɭɜɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣɩɨɫɢɥɢɬɢɫɚɦȾɨɝɨɜɿɪɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɚɬɚɤɨɠɡɦɿɰɧɢɬɢɜɫɸɩɪɚɜɨɜɭɫɢ
ɫɬɟɦɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɟɝɿɨɧɨɦɜɰɿɥɨɦɭ<HDUV
Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɧɟɬɿɥɶɤɢɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɜɩɪɚɜɢɥɚɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɚɣɧɚɤɥɚɞɚɜɩɟɜɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɪɟɝɿɨɧɿɇɚɪɿɠɧɢɦɤɚɦɟɧɟɦɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɛɟɡɭɦɨɜɧɨɽɫɬɚɬɬɹɹɤɚɡɚɛɨɪɨɧɹɽɛɭɞɶɹɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭɡɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢɪɟ
ɫɭɪɫɚɦɢɡɚɜɢɧɹɬɤɨɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɐɹɡɚɛɨɪɨɧɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɪɿɲɭɱɢɦɡɚɯɨɞɨɦɳɨɞɨɨɯɨɪɨɧɢ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ 6XPPDU\  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ  ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɛɨɡɧɹɬɬɹɡɚɛɨɪɨɧɢɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭɪɨɡɪɨɛɤɭɪɨɞɨɜɢɳɬɚɜɢɞɨɛɭɬɨɤɤɨɪɢɫɧɢɯɤɨɩɚɥɢɧɦɨɠ
ɥɢɜɿɧɟɪɚɧɿɲɟɪɨɤɭɬɨɛɬɨɩɿɫɥɹɪɨɤɿɜɡɞɚɬɢɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɉɪɨɬɨɤɨɥɭɿɡɚɭɦɨɜɢɧɚɛɭɬɬɹ
ɱɢɧɧɨɫɬɿɸɪɢɞɢɱɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɭɨɫɜɨɽɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɳɨɜɤɥɸɱɚɽ
ɩɨɝɨɞɠɟɧɿɡɚɯɨɞɢɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɝɨɱɢɩɪɢɣɧɹɬɧɚɬɚɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɧɚɹɤɢɯɭɦɨɜɚɯɍɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɰɶɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɧɚɣɄɇȾȺɦɋɚɧɬɶɹɝɨɪɿɤɞɟɥɟɝɚɬɢɭɯɜɚɥɢɥɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ
ɊɟɡɨɥɸɰɿɸɡɧɚɝɨɞɢɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɱɱɹɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɭɹɤɿɣɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ
ɫɬɨɪɨɧɢɜɤɨɬɪɟɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢɫɜɨɸɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɰɿɽʀɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɨʀɜɢɦɨɝɢɩɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɫɜɨɸɜɢɧɹɬɤɨɜɭɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɋɬɚɬɬɹɽɥɢɲɟɫɤɥɚɞɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɨɞɧɿɽɸɡ
ɫɬɚɬɟɣɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɋɚɦɠɟɉɪɨɬɨɤɨɥɜɰɿɥɨɦɭɽɩɪɚɜɨɜɨɸɛɚɡɨɸɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɨʀɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɈɫɧɨɜɨɸɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨ
ɥɭɽɤɨɦɩɥɟɤɫɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɹɤɿɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹɧɢɡɤɨɸɰɿɥɶɨɜɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜɳɨɦɿɫ
ɬɹɬɶɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɿɩɪɚɜɢɥɚɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ<HDUV
ɈɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɜɨɞɹɬɶɫɹɞɨɬɚɤɢɯɤɥɸɱɨɜɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ
—ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɹɤɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɞɥɹɦɢɪɭɿɧɚɭɤɢ
—ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɛɨɪɨɧɢɧɚɪɨɡɪɨɛɤɭɪɨɞɨɜɢɳɿɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣɜɢɞɨɛɭɬɨɤɤɨɪɢɫɧɢɯɤɨɩɚɥɢɧ
ɜɪɚɣɨɧɿɞɿʀȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
—ɨɯɨɪɨɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɽɨɫɧɨɜɧɨɸɜɢɦɨɝɨɸɳɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧ
ɧɿɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɜɫɿɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿ
—ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸɜɫɿɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢɨɰɿɧɤɚ
ɜɩɥɢɜɭɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ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—ɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɩɨɱɚɬɤɭʀʀɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢɫɤɥɚɞɟɧɿɩɥɚɧɢɞɿɣɡɪɟɚɝɭɜɚɧ
ɧɹɭɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ.
Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɩɿɞɩɢɫɚɧɨɠɨɜɬɧɹɪɨɤɭȼɿɧɧɚɛɭɜɱɢɧɧɨɫɬɿɫɿɱɧɹɪɨɤɭ
ɩɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɛɭɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣɭɪɹɞɚɦɢɜɫɿɯɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɁɚɱɜɟɪɬɶɫɬɨɥɿɬɬɹɞɨɞɟɪ
ɠɚɜɹɤɿɩɿɞɩɢɫɚɥɢɆɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹɳɟɞɟɪɠɚɜ.
ɇɚɪɚɡɿɆɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɦɚɽɲɿɫɬɶɰɿɥɶɨɜɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜɹɤɿɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɩɪɨ
ɬɨɤɨɥɭɬɚɣɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸɛɚɡɨɸȾɨɞɚɬɤɢ,,9ɛɭɥɢɭɯɜɚɥɟɧɿɭɪɨɰɿɪɚɡɨɦɡɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦɿ
ɧɚɛɭɥɢɱɢɧɧɨɫɬɿɭɪɨɰɿȼɨɧɢɪɟɝɭɥɸɸɬɶɩɢɬɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɰɿɧɤɢɜɩɥɢɜɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚ
ɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɨɯɨɪɨɧɢɮɥɨɪɢɿɮɚɭɧɢɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸɦɨɪɫɶɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɚ
ɬɚɤɨɠɜɢɞɚɥɟɧɧɹɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɥɿɤɜɿɞɚɰɿɽɸɜɿɞɯɨɞɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.
Ⱦɨɞɚɬɨɤ9ɳɨɪɟɝɭɥɸɽɩɢɬɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢɪɚɣɨɧɚɦɢɛɭɜɫɯɜɚ
ɥɟɧɢɣɨɤɪɟɦɨɧɚɣɄɇȾȺɦȻɨɧɧɇɿɦɟɱɱɢɧɚɪɿɤɿɧɚɛɭɜɱɢɧɧɨɫɬɿɭɪɨɰɿȾɨɞɚɬɨɤ9,
ɫɬɨɫɨɜɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɳɨɜɢɧɢɤɚɽɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɬɭɚ
ɰɿɣɛɭɥɨɭɯɜɚɥɟɧɨɧɚɣɄɇȾȺɦ.ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɪɿɤɜɿɧɧɚɛɭɞɟɱɢɧɧɨɫɬɿɩɿɫɥɹɣɨɝɨɡɚɬɜɟɪ
ɞɠɟɧɧɹɭɫɿɦɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢȾɨɞɚɬɨɤ,³Ɉɰɿɧɤɚɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ´Ⱦɨɞɚɬɨɤɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɨɞɧɿɡɨɫɧɨɜɨɩɨ
ɥɨɠɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɬɟɳɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸɜɫɿɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢɨɰɿɧɤɚɜɩɥɢɜɭɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢɈȼɇɋ.Ɍɚɤɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨ
±ɨɛɫɹɝɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɤɥɸɱɚɸɱɢɦɿɫɰɟɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶʀʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
±ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɡɚɹɜɥɟɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɪɚɣɨɧɿɞɿʀ
ȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
±ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɩɪɨɰɟɞɭɪɛɟɡɩɟɱɧɢɯɞɥɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
± ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɟɤɨɫɢɫɬɟɦɞɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹɛɭɞɶɹɤɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɡɚɹɜɥɟɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɚɧɧɶɨɝɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɩɪɨɬɚɤɿɜɩɥɢɜɢɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
±ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɲɜɢɞɤɨɝɨɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀɨɫɨɛɥɢɜɨɬɿ
ɳɨɦɚɸɬɶɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɞɥɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
ɄɥɸɱɨɜɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɈȼɇɋɽɜɢɤɨɧɚɧɢɣɭɦɚɬɪɢɱɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɨɝɧɨɡɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ
ɡɚɹɜɥɟɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɫɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɧɚɣɨɝɨɨɫɧɨɜɿɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɡɚɯɨɞɿɜɡɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɉɪɢɱɨɦɭɆɚɞɪɢɞɫɶɤɢɦɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɬɪɢɫɬɭɩɟɧɿɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɦɟɧɲɧɿɠɧɟɡɧɚɱɧɢɣɚɛɨɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣɜɩɥɢɜɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɫɹɛɟɡɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɈȼɇɋ
ɧɟɡɧɚɱɧɢɣɚɛɨɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣɜɩɥɢɜɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɨɰɿɧɤɢɜɩɥɢɜɭ
ɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɨɩɨɱɚɬɤɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɛɿɥɶɲɧɿɠɧɟɡɧɚɱɧɢɣɚɛɨɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣɜɩɥɢɜɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚȼɫɟɛɿɱɧɨʀɨɰɿɧɤɢ
ɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɨɩɨɱɚɬɤɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍɫɿɩɪɨɟɤɬɢȼɫɟɛɿɱɧɨʀɨɰɿɧɤɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȼɈɇɋɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɿɡɚɜɱɚɫɧɨɧɚɞɚɧɿɧɚɪɨɡɝɥɹɞɄɈɇɋɞɨɩɨɱɚɬɤɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍ  ɪɨɰɿ ɄɇȾȺ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ ³ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ´±ɨɞɢɧ ɡɩɟɪɲɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɮɚɯɿɜɰɹɦɢɄɈɇɋ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɚɽɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɞɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɹɤɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɍɪɨɰɿɇɚɫɬɚɧɨɜɢɡɈȼɇɋɛɭɥɢɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ±ɞɨɧɢɯɛɭɥɢɜɧɟɫɟɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿ
ɜɤɚɡɿɜɤɢɞɥɹɨɰɿɧɤɢɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɳɨɜɢɧɢɤɚɽɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨ
ɫɬɿɧɚɪɿɡɧɢɯɦɿɫɰɹɯɨɞɧɢɦɚɛɨɤɿɥɶɤɨɦɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɱɢɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ6iQFKH]
ɋɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɛɚɡɞɚɧɢɯɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɪɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭ±KWWSZZZDWVDTɦɿɫɬɢɬɶɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨȼɈɇɋɡɹɤɢɯɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɚɛɨ
ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚ  ± ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ
ɤɪɭɩɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɐɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɹɤɿ ɡɧɚɱɧɿɪɟɫɭɪɫɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɧɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɹɤɢɦɱɢɧɨɦɜɨɧɢʀʀɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶɚɛɢɜɢɤɨɧɚɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ȼɈɇɋ
6XPPDU\Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱ, ³Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɮɥɨɪɢ´ Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɨɞɚɬɤɭɽɜɢɦɨɝɚɡɝɿɞɧɨɡɹɤɨɸɛɭɞɶɹɤɟɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦɿɫɰɟɜɢɯɬɜɚɪɢɧɚɛɨɪɨɫɥɢɧɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɿɞɛɿɪ
ɡɪɚɡɤɿɜɡɧɚɭɤɨɜɨɸɦɟɬɨɸɚɬɚɤɨɠɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿɹɧɟɦɿɫɰɟɜɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱ
ɧɨɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɡɜɨɥɭɹɤɢɣɜɢɞɚɽɬɶɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ
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ȱɧɲɢɦɤɥɸɱɨɜɢɦɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦȾɨɞɚɬɤɭɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ³ɨɫɨɛɥɢɜɨɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɿɜɢɞɢ´
ɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɢɯɜɤɥɸɱɟɧɿɦɿɫɰɟɜɿɜɢɞɢɫɫɚɜɰɿɜɩɬɚɯɿɜɿɪɨɫɥɢɧɊɚɡɨɦɡɬɢɦȾɨɞɚɬɨɤɧɟɦɿɫɬɢɬɶ
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɰɶɨɝɨɫɩɢɫɤɭɚɛɨɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɡɧɶɨɝɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɦɟɯɚ
ɧɿɡɦɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɡɚɯɢɫɬɭɜɢɞɿɜɡɚɧɟɫɟɧɢɯɞɨɰɶɨɝɨɫɩɢɫɤɭɁɦɟɬɨɸɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɢɯɩɢɬɚɧɶ
ɄɈɇɋɭɪɨɰɿɪɨɡɪɨɛɢɜ³ɇɚɫɬɚɧɨɜɢɡɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɳɨɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜɞɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɭɨɫɨɛɥɢɜɨɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɜɢɞɿɜ´ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɪɢɬɟɪɿʀɜɆɋɈɉ6iQFKH]ȼɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɢɯɇɚɫɬɚɧɨɜɭɪɨɰɿɡɰɶɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɛɭɥɢɜɢɥɭɱɟɧɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɦɨɪɫɶɤɢɣ
ɤɨɬɢɤ$UFWRFHSKDOXV*D]HOODɿɫɭɛɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɤɨɬɢɤ$UFWRFHSKDOXVWURSLFDOLVɌɚɤɟɪɿɲɟɧɧɹɛɭɥɨ
ɭɯɜɚɥɟɧɟɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɇɚɭɤɨɜɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɋɄȺɊɡɝɿɞɧɨɡ
ɹɤɢɦɢɰɿɞɜɚɜɢɞɢɜɠɟɜɿɞɧɨɜɢɥɢɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɰɿɸɩɿɫɥɹɦɢɧɭɥɨʀɧɚɞɦɿɪɧɨʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀȼɧɚɣɛɥɢɠ
ɱɿɪɨɤɢɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɋɄȺɊɳɨɞɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨɝɿɝɚɧɬɫɶɤɨɝɨɛɭɪɟɜɿɫɧɢ
ɤɚ0DFURQHFWHVJLJDQWHXVɩɿɧɝɜɿɧɿɜ(XG\SWHVFKU\VRORSKXVɬɚɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨȾɨɞɚɬɨɤ,,
ɛɭɥɨɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨɭɪɨɰɿɞɥɹɭɬɨɱɧɟɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɳɨɞɨɨɯɨɪɨɧɢɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɯɜɢɞɿɜ.
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɰɶɨɝɨȾɨɞɚɬɤɭɄɈɇɋɬɚɤɨɠɪɨɡɪɨɛɢɜ ɬɚɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɹɤ³ɇɚɫɬɚɧɨɜɢɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɩɨɛɥɢɡɭɫɤɭɩɱɟɧɶɩɬɚɯɿɜɜ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ´ɬɚ³ȼɤɚɡɿɜɤɢɳɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀɧɟɦɿɫɰɟɜɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜ´ɹɤɿɦɿɫ
ɬɹɬɶɩɪɚɤɬɢɱɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɨɤɥɢɤɚɧɿɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɠɢɜɨʀɩɪɢɪɨɞɢɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿɪɨɛɨɬɨɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿȾɨɞɚɬɨɤ,,,³ȼɢɞɚɥɟɧɧɹɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɥɿɤɜɿɞɚɰɿɽɸɜɿɞɯɨɞɿɜ´ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜɭɫɿɯɜɢɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢɨɛ¶ɽɦɜɿɞɯɨɞɿɜɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯɚɛɨɭɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɄɪɿɦɬɨɝɨɜɿɧ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɪɹɞɨɤɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɡɜɚɥɢɳɜɿɞɯɨɞɿɜɧɚɜɿɥɶɧɢɯɜɿɞɥɶɨɞɨɜɢɤɚɞɿɥɹɧɤɚɯɹɤɿɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹɞɨ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɚɜɢɥɚɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɜɿɞɯɨɞɿɜɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɿɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɫɦɿɬɬɽɫɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɚɬɚɤɨɠɦɿɫɬɢɬɶɜɢɦɨɝɭɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɩɥɚɧɢɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɡɛɨɪɭɿɜɢɞɚɥɟɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɜɟɡɟɧɧɹɞɟɹɤɢɯɪɟɱɨɜɢɧɧɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɩɨɥɿɯɥɨɪɨɜɚɧɢɯɛɿɮɟɧɿɥɿɜɉɏȻɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɭɿɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ
ɇɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɰɶɨɝɨȾɨɞɚɬɤɭɄɈɇɋɪɨɡɪɨɛɢɜ³ɇɚɫɬɚɧɨɜɢɡɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜɿ
ɨɱɢɳɟɧɧɹɦɿɫɰɶɤɨɥɢɲɧɶɨʀɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ´ɍɡɜɿɬɿɄɨɦɿɬɟɬɭɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ&201$3ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹɩɪɢɤɥɚɞɪɟɦɨɧɬɧɨɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯɪɨ
ɛɿɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ íɪɨɤɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ
ɫɬɚɪɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɶɜɿɞɯɨɞɿɜɞɟɦɨɧɬɚɠɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨɩɪɢɬɭɥɤɭɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɚɥɢɜɧɢɯ ɽɦɤɨɫɬɟɣ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɚ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜɧɚɫɬɚɧɰɿɹɯȾɨɞɚɬɨɤ,9³Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸɦɨɪɫɶɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ´ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɜɢɤɢɞ ɿɡɫɭɞɟɧɭ
ɦɨɪɟɲɤɿɞɥɢɜɢɯɪɿɞɤɢɯɪɟɱɨɜɢɧɩɥɚɫɬɦɚɫɬɚɿɧɲɨɝɨɫɦɿɬɬɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɤɨɧɜɟɧɰɿʀɿɡ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸɡɫɭɞɟɧɆȺɊɉɈɅɁɝɿɞɧɨɡɰɢɦȾɨɞɚɬɤɨɦɋɬɨɪɨɧɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɭɩɨɜɢɧɧɿɪɨɡɪɨɛɢɬɢɩɥɚɧɢɞɿɣɭɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ
ɦɨɪɫɶɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɪɚɣɨɧɿɞɿʀȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
ɇɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɰɶɨɝɨȾɨɞɚɬɤɭɞɟɥɟɝɚɬɢɄɇȾȺɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɄɈɇɋ
ɭɯɜɚɥɢɥɢɊɟɡɨɥɸɰɿɸɹɤɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɭɪɹɞɚɦɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɩɨɪɭɞɢɞɥɹɧɚɥɢɜɧɨ
ɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜɛɟɡɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ʀɯɰɢɫɬɟɪɧɚɦɢɡɩɨ
ɞɜɿɣɧɨɸɨɛɲɢɜɤɨɸɚɛɨɨɛɥɚɞɧɚɬɢɧɚɥɟɠɧɢɦɢɡɚɯɢɫɧɢɦɢɞɚɦɛɚɦɢɿɫɤɥɚɫɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɥɚɧɢɞɿɣ
ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɬɨɤɭɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɂɚɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸɦɨɪɫɶɤɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɄɇȾȺ
ɬɚɤɨɠɭɯɜɚɥɢɥɨɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɡɭɬɭ ɜ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɜɨɞɚɯ ɿ ɫɜɨɽɸ
Ɋɟɡɨɥɸɰɿɽɸ   ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɨ ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɿɡ ɡɚɦɿɧɿ ɛɚɥɚɫɬɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɞɿʀ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɭ.Ⱦɨɞɚɬɨɤ9³Ɉɯɨɪɨɧɚɿɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɚɣɨɧɚɦɢ´ɜɢɡɧɚɱɚɽɞɜɚɬɢɩɢɬɟɪɢɬɨɪɿɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɪɟɠɢ
ɦɨɦ±ȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɪɚɣɨɧɢɨɫɨɛɥɢɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢȺɊɈɈɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɪɚɣɨɧɢɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧ
ɧɹȺɊɈɍ
ȻɭɞɶɹɤɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɹɤȺɊɈɈɡɦɟɬɨɸɨɯɨɪɨɧɢɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɱɢɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɩɨɽɞɧɚɧɧɹɰɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɚɛɨɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɨɬɨɱɧɢɯɱɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɊɿɲɟɧɧɹɭɫɿɪɚɧɿɲɟɫɬɜɨɪɟ
ɧɿɪɚɣɨɧɢɨɫɨɛɥɢɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢɬɚɞɿɥɹɧɤɢɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɚɧɿɬɚɩɟɪɟɧɭɦɟ
ɪɨɜɚɧɿɹɤȺɊɈɈɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɪɚɣɨɧɢɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɡɦɟɬɨɸ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɦɟɠɚɯɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣɚɤɜɚɬɨɪɿɣɦɿɧɿɦɿ
ɡɚɰɿʀɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ³ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ´ɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ 
Ⱦɥɹɬɚɤɢɯɪɚɣɨɧɿɜɡɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹɉɥɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɞɟɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɨɡɜɨɥɟɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɦɨɜɢɞɨɫɬɭɩɭɿɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸɚɬɚɤɨɠɜɢɦɨɝɢɞɨ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɩɿɫɥɹʀʀɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɈɫɧɨɜɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɉɥɚɧɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɽɮɭɧɤɰɿɨ
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ɧɚɥɶɧɟ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭȺɊɈɍɚɬɚɤɨɠɩɨɪɹɞɨɤɭɦɨɜɢ ɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜ ʀɯɦɟɠɚɯɈɫɬɚɬɨɱɧɢɣɩɥɚɧɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȺɊɈɍɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɶɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɽɦɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɦɿɠɭɫɿɦɚɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɄɪɿɦɬɨɝɨȾɨɞɚɬɨɤɦɿɫɬɢɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɦɿɫɰɶɬɚɩɚɦ¶ɹɬɨɤɡɦɟɬɨɸɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɜɢɡɧɚɧɭɿɫɬɨɪɢɱɧɭɰɿɧɧɿɫɬɶȾɥɹɰɶɨɝɨɄɈɇɋɪɨɡɪɨɛɢɜɇɚɫɬɚɧɨɜɢɳɨɞɨɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɡɜɟɞɟɧɢɦɢɞɨɪɨɤɭɱɢʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɚɛɨɩɨɬɨɱɧɟɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɧɚɪɚɡɿɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɟɦɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɪɿɤɇɚɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯɄɈɇɋɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɛɭɥɢɞɢɫɤɭɫɿʀɳɨɞɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜɹɤɿɫɥɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɹɤɢɯɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿɄɇȾȺɦȽɚɚɝɚɪɿɤɛɭɥɨɫɯɜɚɥɟɧɨɇɚɫɬɚɧɨɜɢɿɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɚɦɤɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɟɸ  Ⱦɨɞɚɬɤɭ 9ɊɟɬɟɥɶɧɨɜɢɩɢɫɚɧɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɤɪɢɬɟɪɿʀɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɨɤɥɢɤɚɧɿɭɧɨɪɦɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɡɜɢɹɜɥɟɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿɣɚɤɜɚɬɨɪɿɣɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɩɪɢɞɚɬɧɢɯɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹʀɦɫɬɚɬɭɫɭȺɊɈɈɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɬɨɞɚɚɧɚɥɿɡɭɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɢɡɢɤɭȺɧɚɥɨɝɿɱɧɚɪɨɛɨɬɚɦɚɽɛɭɬɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɚɫɬɚɧɨɜɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹȺɊɈɍɩɨɬɟɧɰɿɚɥɹɤɢɯɡɱɚɫɨɦɛɭɞɟɬɿɥɶɤɢɡɪɨɫɬɚɬɢɡɨɝɥɹɞɭɧɚɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚɩɨɞɚɥɶɲɭɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɸɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿ 2UKHLPɄɪɿɦɬɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɦɢɄɈɇɋɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹȺɊɈɈɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɪɨɡɝɥɹɞɭʀɯɩɥɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɬɚɤɨɠɜɤɚɡɿɜɤɢɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɿɧɫɩɟɤɰɿɣɫɬɜɨɪɟɧɢɯȺɊɈɈɬɚȺɊɈɍɈɫɤɿɥɶɤɢɱɢɧɧɿɩɥɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɥɹɜɠɟɫɬɜɨɪɟɧɢɯȺɊɈɈɬɚȺɊɈɍɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɭɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɥɟɜɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɭɫɿɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭ  ɪɪ)HGFKXNɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɶɪɨɡɝɥɹɞɭɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɥɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɤɢɦɢɪɚɣɨɧɚɦɢɋɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɛɚɡɚɞɚɧɢɯɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɦɿɫɬɢɬɶɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨȺɊɈɈɬɚȺɊɈɍɭɪɨɰɿȺɊɈɍɛɭɜɫɤɚɫɨɜɚɧɢɣȾɨɞɚɬɨɤ9,³Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɳɨɜɢɧɢɤɚɽɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ´Ⱦɨɞɚɬɨɤɦɿɫɬɢɬɶɧɢɡɤɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɡɚɯɨɞɿɜɡɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɿɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀɜɪɚɣɨɧɿɞɿʀȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀɬɚɿɧɲɨʀɧɟɭɪɹɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɧɶɨɦɭɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹɩɪɚɜɢɥɚɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɨɛɫɹɝɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿɧɢɦɢɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɬɚɤ ɿɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜɭɪɚɡɿɧɟɜɠɢɬɬɹɧɢɦɢɧɚɥɟɠɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɩɪɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɋɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭȾɨɞɚɬɨɤ9,ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢɡɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɋɬɨɪɿɧȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
4. Роль та методи роботи Комітету з охорони навколишнього середовища
ɁɚɫɧɭɜɚɧɧɹɄɈɇɋɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɩɨɥɨɠɟɧɶɫɬɚɬɟɣíɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡɩɟɪɲɨɝɨɡɚɫɿɞɚɧɧɹɜɦɌɪɨɦɫɶɨɇɨɪɜɟɝɿɹɭɪɨɰɿ ɜɿɞɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɄɈɇɋ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɞɚɽ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ ɧɚɪɚɞɚɦ ɡȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɯɜɚɥɟɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɩɟɪɟɝɥɹɞɭɩɨɫɢɥɟɧɧɹɱɢɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚɤɢɯɚɤɬɿɜɜɤɥɸɱɚɸɱɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɧɨɜɢɯɰɿɥɶɨɜɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɊɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɄɇȾȺɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɜɨɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜȾɨɩɟɪɲɨʀɧɚɥɟɠɚɬɶɪɨɛɨɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɿɦɿɫɬɹɬɶɩɪɨɟɤɬɢɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɱɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɹɤɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɞɚɧɿɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢɬɚɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚɦɢɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸɄɇȾȺɚɛɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɝɨɬɭɸɬɶɫɹɡɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɚɧɞɚɬɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɄɇȾȺɿɞɨɩɨɦɿɠɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɛɭɞɶɹɤɢɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɄɇȾȺɹɤɿɧɟɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɪɨɡɝɥɹɞɄɇȾȺɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɥɢɲɟɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɊɨɛɨɬɚɄɈɇɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɤɿɥɶɤɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɌɚɤɧɚɉɟɪɲɨɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿɄɈɇɋɛɭɥɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɜɫɶɨɝɨɪɨɛɨɱɢɯɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚ ɜɠɟɧɚɬɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɄɈɇɋɭɪɨɰɿɛɭɥɨɩɨɞɚɧɨɪɟɤɨɪɞɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭɧɚɣɛɿɥɶɲɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɛɭɥɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨɪɨɤɭɭɪɨɰɿ±ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɢɫ
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ɊɢɫɄɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɢɠɧɹɤɪɢɜɚɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɤɥɸɱɚɸɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭɿɞɨɩɨɦɿɠɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɹɤɿɛɭɥɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɧɚɳɨɪɿɱɧɢɯɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯɄɈɇɋɡɚíɪɨɤɢ
ȺɧɚɥɿɡɪɨɛɨɬɢɄɈɇɋɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨɞɟɥɟɝɚɬɢɄɨɦɿɬɟɬɭɩɪɢɞɿɥɹɥɢɨɫɧɨɜɧɭɭɜɚɝɭɩɢɬɚɧɧɹɦɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɩɨɥɨɠɟɧɶȾɨɞɚɬɤɿɜ,,,ɬɚ9ɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɌɚɤɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɛɭɥɨɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɩɨɧɚɞɜɫɿɯɪɨɛɨɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɭɩɟɪɲɨɦɭɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɿɪɨɛɨɬɢɄɈɇɋɡɩɨɪɿɤɜɤɥɸɱɧɨ±ɧɚɣɛɿɥɶɲɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣɩɟɪɿɨɞɪɨɛɨɬɢɄɈɇɋɉɢɬɚɧɧɹɦɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɨɞɚɬɤɿɜ,,,ɿ,9ɚɬɚɤɨɠɿɧɲɢɦɩɭɧɤɬɚɦɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɹɦɟɧɲɟɭɜɚɝɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɧɚɞɚɧɢɣɱɚɫɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɨɧɧɿɚɫɩɟɤɬɢɰɢɯɩɢɬɚɧɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢɚɿɧɲɿɚɫɩɟɤɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɧɚɫɚɦɨɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿɄɇȾȺɿɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭ±Ʉɨɦɿɬɟɬɭɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɰɟɩɢɬɚɧɧɹɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɞɿɣɭɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɿɧɲɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɚɬɚɤɨɠɩɢɬɚɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɪɨɡɜɿɞɤɢɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ɊɨɡɩɨɞɿɥɪɨɛɨɱɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɩɭɧɤɬɚɦɢɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɡɚɫɿɞɚɧɶɄɈɇɋ
ɉɭɧɤɬɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɄɈɇɋ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɪɨɛɨɱɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɁɚɝɚɥɶɧɿɩɢɬɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɄɈɇɋ   
ȾɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɢɦɨɝɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ   
ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɨɞɚɬɤɭ,ɪɨɡɝɥɹɞɩɪɨɟɤɬɿɜȼɈɇɋ   
ȱɧɲɿɩɢɬɚɧɧɹɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɨɞɚɬɤɭ,   
ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɨɞɚɬɤɭ,ȱ   
ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɨɞɚɬɤɭ,ȱȱ   
ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɨɞɚɬɤɭ,9   
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А. П. Федчук 
ПРИРОДООХОРОННИЙ РЕЖИМ АНТАРКТИКИ: ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ 
(ДО 25-РІЧЧЯ ПІДПИСАННЯ МАДРИДСЬКОГО ПРОТОКОЛУ)
Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɡɚ ɩɭɧɤɬɨɦ ³Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ´ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɚɬɬɿɩɪɨɬɨɤɨɥɭɋɬɨɪɨɧɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿɧɚɞɚɜɚɬɢɳɨɪɿɱɧɿɡɜɿɬɢɡɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɣɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɶɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɩɭɧɤɬɨɦ³ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɨɞɚɬɤɭ9´ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɜɢɦɨɝɨɸɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɪɚɡɧɚɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɩɥɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɪɚɣɨɧɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨʀɨɯɨɪɨɧɢɱɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɬɚɤɨɠɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɪɚɣɨɧɿɜɡɬɚɤɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɁɚɱɚɫɪɨɛɨɬɢɄɈɇɋɜɿɧɧɚɩɪɚɜɢɜɧɚɄɇȾȺɰɿɥɭɧɢɡɤɭɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɹɤɢɯɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɋɬɨɪɨɧɢɭɯɜɚɥɢɥɢɦɚɣɠɟɩɨɥɨɜɢɧɭɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɁɚɯɨɞɿɜɊɿɲɟɧɶɬɚɊɟɡɨɥɸɰɿɣȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɩɨɧɚɞɭɯɜɚɥɟɧɢɯɩɿɫɥɹɪɨɤɭɁɚɯɨɞɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɚɤɬɿɜɹɤɿɧɚɛɭɜɚɸɬɶɱɢɧɧɨɫɬɿɩɿɫɥɹʀɯɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɭɫɿɦɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢɄɈɇɋ)HGFKXN
5. Невирішені проблеми природоохоронного режиму 
ɊɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɨɥɨɠɟɧɶɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɱɟɪɟɡɨɩɢɫɚɧɿɜɢɳɟɩɪɨɰɟɞɭɪɢɿɧɚɫɬɚɧɨɜɢɫɬɚɥɚɤɥɸɱɨɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɛɿɥɶɲɨɫɬɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɿɜȼɨɞɧɨɱɚɫɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣɪɟɠɢɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɡɚɜɤɚɡɚɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɟɡɦɿɝɩɨɞɨɥɚɬɢɧɢɡɤɭɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɹɤɿɥɢɲɚɸɬɶɫɹɣɨɝɨɩɨɬɨɱɧɢɦɢɜɢɤɥɢɤɚɦɢɉɨɩɟɪɲɟɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɿɽɜɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦɭɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɹɤɰɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɭɫɬɚɬɬɹɯɿɩɪɨɬɨɤɨɥɭɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ ɬɟɳɨɨɰɿɧɤɚɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ ɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡɰɢɦɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɩɪɨɰɟɞɭɪɈȼɇɋɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɢɬɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɨʀɪɨɛɨɬɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɫɥɚɛɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ7LQɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɢɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ $Q8QSUHFHGHQWHG+HPPLQJVȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɚɬɬɿɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɋɬɨɪɨɧɢɜɡɹɥɢɧɚɫɟɛɟɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɞɿʀ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɌɚɤɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɜɤɥɸɱɚɽɫɟɪɟɞɿɧɲɨɝɨɜɡɚɽɦɧɿɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɳɨɞɨɜɢɛɨɪɭɦɿɫɰɶɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɬɚɧɰɿɣɞɥɹ ɬɨɝɨɳɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨɝɨʀɯɧɶɨɸɧɚɞɦɿɪɧɨɸɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸɜɩɟɜɧɢɯɪɚɣɨɧɚɯɚɬɚɤɨɠɬɚɦɞɟɰɟɞɨɰɿɥɶɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɩɿɥɶɧɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚɤɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɞɨɫɿɦɚɽɜɤɪɚɣɦɚɥɨɞɨɫɬɨɣɧɢɯɩɪɢɤɥɚɞɿɜ+HPPLQJVɁɚɜɢɧɹɬɤɨɦɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜɧɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨ ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɭ ɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɧɚɛɭɬɢ ɫɬɚɬɭɫɭɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɋɬɨɪɨɧɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɦɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɑɟɯɿɹ ȻɟɥɶɝɿɹȱɧɞɿɹɄɢɬɚɣɉɿɜɞɟɧɧɚɄɨɪɟɹɿȻɿɥɨɪɭɫɶɜɠɟɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢɚɛɨɛɭɞɭɸɬɶɧɨɜɿɫɬɚɧɰɿʀɳɟɧɢɡɤɚɫɬɚɧɰɿɣɧɚɫɬɚɞɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ$62&$62&ɄɪɿɦɬɨɝɨɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹɞɨɫɬɭɩɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɲɥɹɯɨɦɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɛɭɥɨɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨɩɨɫɬɿɣɧɢɯɬɚɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɡɥɿɬɧɨɩɨɫɚɞɤɨɜɢɯɫɦɭɝ2UKHLPɁɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸɦɚɪɲɪɭɬɿɜɞɥɹɫɚɧɧɨɝɭɫɟɧɢɱɧɢɯɩɟɪɟɯɨɞɿɜɭɝɥɢɛɦɚɬɟɪɢɤɚɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦɩɨɥɶɨɜɢɯɬɚɛɨɪɿɜɚɜɚɪɿɣɧɢɯɭɤɪɢɬɬɿɜɬɚɫɤɥɚɞɿɜɩɚɥɶɧɨɝɨɽɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢɧɚɪɨɳɟɧɧɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ$62&ɈɫɬɚɧɧɽɫɭɬɬɽɜɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɦɚɫɲɬɚɛɚɯɭɫɶɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɜɿɞɛɭɥɨɫɶɩɿɞɱɚɫɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨɪɨɤɭɭíɪɨɤɚɯɜɪɚɦɤɚɯɹɤɨɝɨɜɢɤɨɧɭɜɚɥɨɫɶɩɨɧɚɞɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɡɹɤɢɯɚɛɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɥɶɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɪɨɬɹɝɨɦɞɜɨɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɥɿɬɧɿɯɫɟɡɨɧɿɜɩɨɫɩɿɥɶɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜɛɭɥɨɡɚɥɢɲɟɧɨɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɫɭɩɭɬɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ$62&ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɤɨɠɧɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɭɫɿɯɩɪɨɟɤɬɿɜɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɳɟɩɨɬɪɟɛɭɽɧɚɥɟɠɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɫɭɤɭɩɧɢɣɜɩɥɢɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɫɲɬɚɛɢɿɨɛɫɹɝɢɹɤɨʀɬɚɤɨɠɫɭɬɬɽɜɨɡɪɨɫɥɢɩɿɫɥɹɪɨɤɭ)HGFKXN.ɉɨɞɪɭɝɟɲɢɪɲɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɬɚɤɡɜɚɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɡɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨɭɩɪɢɧɰɢɩɚɯɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɁɨɤɪɟɦɚɡɝɿɞɧɨɡɩɭɧɤɬɨɦɫɫɬɚɬɬɿɛɭɞɶɹɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɜɢɧɧɚɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɶɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɨɰɿɧɨɤɿɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹɳɨɞɨʀʀɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɭɪɚɡɿɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɩɪɨɰɟɫɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɫɥɿɞɚɤɬɢɜɧɿɲɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɡɚɩɨɛɿɠɧɿɡɚɯɨɞɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦɞɥɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɞɨɡɜɨɥɭɜɤɥɸɱɚɸɱɢɱɚɫɨɜɿɚɛɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɞɥɹɩɟɜɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɩɟɜɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯɐɟɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟɡɛɿɪɧɨɜɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɚɧɢɯɬɚ
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ɞɨɧɟɫɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɟɪɟɞɨɜɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɨɜɿɞɨɦɚɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɚɧ
ɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɡɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ$Q8QSUHFHGHQWHG
ɉɨɬɪɟɬɽɹɤɜɢɩɥɢɜɚɽɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɨɦɿɧɚɥɶɧɟɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɈȼɇɋɬɚʀɯɚɞɟɤɜɚɬɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɜɫɿɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɥɟɠɧɨɦɭɪɿɜɧɿ
$62&ɉɨɤɚɡɨɜɨɳɨɡɚɜɟɫɶɱɚɫɿɫɧɭɜɚɧɧɹɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɧɟɛɭɥɨɭɯɜɚɥɟɧɨɠɨɞ
ɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɚɹɜɥɟɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɭɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɨʀȼɈɇɋɐɟɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟɭɩɪɨɰɟɫɿɈȼɇɋɞɟɮɚɤɬɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɿɦɩɟɪɚɬɢɜɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɭɬɨ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢɚɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɈȼɇɋɹɤɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭ
ɜɚɧɧɹ+HPPLQJVɇɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɬɟɳɨɫɚɦɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɈȼɇɋɦɚɽɡɧɚɱɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɞɥɹ
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɚɛɨɩɪɢɜɚɬɧɢɯɭɜɢɩɚɞɤɭɬɭɪɢɡɦɭɱɢɦɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɨɦɢɫɥɭɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɡ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɨɫɬɚɬɨɱɧɟɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɡɚɫɬɨ
ɫɭɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɈȼɇɋɞɨɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɭɯɜɚɥɸ
ɽɬɶɫɹɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɢɯɨɞɹɱɢɡɫɚɦɟɡɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ%DVWPHLMHU
ɄɪɿɦɬɨɝɨɩɪɨɰɟɞɭɪɢɈȼɇɋɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɥɹʀɯɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɭ
ɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢɈɫɧɨɜɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɈȼɇɋ
ɡɜɨɞɹɬɶɫɹɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɯɿɞɧɨɝɨɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨɫɬɚɧɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɹɤɢɦɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɧɿɡɦɿɧɢɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɰɿɧɤɢɜɤɿɥɶɤɨɯɪɿɡɧɢɯɦɿɫɰɹɯɞɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɜɢɫɚɞɤɚɬɭɪɢɫɬɿɜɧɚɛɟɪɟɝɩɿɞɱɚɫɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɤɪɭʀɡɿɜɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɤɨɠɧɭɬɟɪɢɬɨɪɿɸɜɿɞɜɿɞɭɽɤɿɥɶɤɚɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜɭɩɪɨɞɨɜɠɤɿɥɶɤɨɯɫɟɡɨɧɿɜ7KHDSSOLFDWLRQ
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɈȼɇɋɞɥɹɪɚɣɨɧɿɜɞɟɡɞɿɣɫ
ɧɸɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɚɿɪɟɝɭɥɹɪɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɤɿɥɶɤɨɯɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜɳɨɫɩɪɢɱɢɧɹɽɩɟɜɧɢɣɤɭɦɭɥɹ
ɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɚɬɚɤɨɠɞɥɹɪɚɣɨɧɿɜɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢɞɟɩɨɞɚɥɶɲɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɬɢɦɟɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɞɢɤɭɩɪɢɪɨɞɭɁɧɚɱɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɞɥɹɜɢɪɿ
ɲɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣɭɲɢɪɲɨɦɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀɨɰɿɧɤɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟ
ɞɨɜɢɳɚɋɈɇɋ±ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɹɤɢɣɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚ
ɧɢɣɩɪɨɰɟɫɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɩɨɫɢɥɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɭɩɪɨɰɟɫɿɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ
ɜɚɧɧɹɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɋɈɇɋɞɨɩɨɜɧɸɽɿɫɧɭɸɱɿɪɿɜɧɿɈȼɇɋɉɨɩɟɪɟɞɧɸɿȼɫɟɛɿɱɧɭɨɰɿɧɤɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɢɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɩɟɜɧɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɚɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɛɚ
ɠɚɧɨɝɨɪɿɜɧɹɹɤɨɫɬɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɦɟɠɚɯɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜɱɢɫɟɤɬɨɪɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
+HPPLQJVɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɋɈɇɋɫɬɜɨɪɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨɜɿɞɯɢɥɟɧ
ɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯɞɥɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɩɪɨɟɤɬɿɜɧɚɪɚɧɧɿɯɟɬɚɩɚɯʀɯɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɳɨɜɢɤɥɸɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɞɟɬɚɥɶɧɢɯɡɚɬɪɚɬɧɢɯɿɩɨɱɚɫɬɢɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ
ɡɚɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢȼɫɟɛɿɱɧɢɯɨɰɿɧɨɤɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɉɪɨɬɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ
ɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɋɈɇɋɦɨɠɥɢɜɟɬɿɥɶɤɢɩɿɫɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭȾɨɞɚɬɤɚȱɬɚɜɧɟɫɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɚɞɥɹ
ɰɶɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɫɹɝɬɢɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭɡɩɨɦɿɠɭɫɿɯɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
ɲɥɹɯɨɦɬɪɢɜɚɥɢɯɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɿɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɪɚɣɨɧɿɜɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɭȾɨɞɚɬɤɭ9Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɨɩɨɜɧɨɝɨɡɚɧɚɹɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɨɯɨɩɥɟɧɧɹɰɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɹɤɧɚɡɟɦɧɨɝɨɬɚɤɿɦɨɪɫɶɤɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜɬɚʀɯɧɸɡɚɝɚɥɶɧɭɩɥɨɳɭ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɦɟɪɟɠɿɬɚɤɢɯɪɚɣɨɧɿɜɜɫɟɳɟɧɟɧɚɛɭɥɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɿɧɟɽɞɨɫɬɚɬ
ɧɶɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɟ ɟɤɨɥɨɝɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
.X]NR6KDZ+XJKHVȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɜɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹȺɊɈɍɫɬɚɽɽɞɢɧɢɦɥɟɝɿɬɢɦɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɫɢɫɬɟɦɿȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɥɸɞ
ɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɡɧɚɱɧɢɯɡɚɪɨɡɦɿɪɚɦɢɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯɹɤɿɜɢɯɨɞɹɬɶɞɚɥɟɤɨɡɚɦɟɠɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧ
ɰɿɣɿɦɚɸɬɶɩɥɨɳɭɜɿɞɫɨɬɟɧɶɞɨɬɢɫɹɱɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ)HGFKXN
ɇɚɪɨɳɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿɜɢɦɚɝɚɽɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɧɨɜɢɯɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɨɜɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜɫɬɨ
ɥɿɬɬɹɉɪɢɰɶɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɜɪɚɦɤɚɯȾɨɞɚɬɤɭ9ɩɨɬɪɟɛɭɽɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɝɨɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɿɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ2UKDLP$62&.
Ɂɚɝɚɥɨɦɩɪɨɜɿɞɧɿɮɚɯɿɜɰɿ+HPPLQJV%DVWPHLMHUɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹɞɨɞɭɦɤɢɳɨɞɨɩɨ
ɤɢ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɈȼɇɋ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɨɸ ɥɸɞ
ɫɶɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɥɢɲɚɬɢɦɭɬɶɫɹɲɜɢɞɲɟ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɧɿɠɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ
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6. Стратегічне планування і завдання на майбутнє
ɉɟɪɲɢɣ ɩ¶ɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ ɄɈɇɋ ɛɭɜ ɭɯɜɚɥɟɧɢɣ ɧɚ ɣ ɄɇȾȺ ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɭ
ɦ ɄɢɽɜɿɭɪɨɰɿɁɬɨɝɨɱɚɫɭɜɿɧɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɞɥɹɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɪɿɨɪɢ
ɬɟɬɿɜɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɭɫɿɯɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ
ɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ)HGFKXN
əɤɛɭɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨɜɢɳɟɧɚɪɚɡɿɩɢɬɚɧɧɹɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɚɸɬɶɧɚɣɜɢɳɢɣ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭɋɢɫɬɟɦɿȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɩɨɪɹɞɡɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɥɸɞɫɶɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫ
ɬɸɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɭɪɟɝɿɨɧɭ<HDUV)HGFKXN
.ɍɩɥɚɧɿɪɨɛɨɬɢɄɈɇɋɧɚɪɿɤɞɨɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯɛɭɥɢɜɿɞɧɟɫɟɧɿɬɚɤɿɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɪɢɡɢɤɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿɽɸɡɚɧɟɫɟɧɧɹɦɥɸɞɢɧɨɸɧɟɦɿɫɰɟɜɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱ
ɧɢɯɜɢɞɿɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɿɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɦɿɫɰɟɜɢɯɜɢɞɿɜɜɦɟɠɚɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɧɚɫɥɿɞɤɢɜɩɥɢɜɭɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯɡɦɿɧ ɿɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɩɥɨɳɿɦɨɪɫɶɤɨɝɨɥɶɨɞɭɧɚ
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɬɚɥɸɞɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɪɟɝɿɨɧɿɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɢɬɚɧɧɹɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɚɧɬɚɪɤ
ɬɢɱɧɢɯɫɬɚɧɰɿɣɜɭɦɨɜɚɯɡɦɿɧɢɤɥɿɦɚɬɭ
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹɜɩɥɢɜɭɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɞɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɪɨɛɨɬɢɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɦɟɬɨɞɿɜɬɚɡɚɫɨɛɿɜɚɬɚɤɨɠ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
Ɉȼɇɋ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɚɣɨɧɚɦɢɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɿ
ɩɨɞɚɥɶɲɟɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɿɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɤɥɸɱɚɸɱɢɦɨɪɫɶɤɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɉ¶ɹɬɢɪɿɱɧɢɣɩɥɚɧɪɨɛɨɬɢɧɚɞɚɽɄɈɇɋɧɟɬɿɥɶɤɢ³ɞɨɪɨɠɧɸɤɚɪɬɭ´ɪɨɡɝɥɹɞɭɩɨɬɨɱɧɢɯɧɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɩɢɬɚɧɶɚɣɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɦɚɣɛɭɬɧɿɜɢɤɥɢɤɢɹɤɿɦɨɠɭɬɶɩɨɪɭɲɢɬɢɭɫɬɚɥɟɧɭɫɬɚɛɿɥɶ
ɧɿɫɬɶɿɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭíɰɟɨɱɿɤɭɜɚɧɟɫɬɪɿɦɤɟ
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɪɨɡɜɿɞɤɢɡɩɨɞɚɥɶɲɨɸɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɮɚɪɦɚɰɟ
ɜɬɢɱɧɿɣɯɚɪɱɨɜɿɣɬɚɿɧɲɿɣɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɁɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɚɬɚɤɨɠɡɚɥɟɠɧɢɯɿ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɧɟɸɟɤɨɫɢɫɬɟɦɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɶɭɮɚɯɨɜɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯɄɈɇɋɬɿɥɶɤɢɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɟɦɩɢɡɦɿɧɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɜɢɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶɛɿɥɶɲɝɧɭɱɤɨʀɿɚɤɬɢɜɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ2UKHLPɇɨɜɿɜɢɤɥɢɤɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɹɜɨɸɧɨɜɢɯɜɢɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɛɨɧɨɜɢɯɮɨɪɦɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɨɠɭɬɶɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɫɹɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɹɦɢɱɢɧɧɨɝɨɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɬɟɜɢɦɚɝɚɸɬɶɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɮɚɯɿɜɰɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɞɜɚɩɿɞɯɨɞɢɞɨɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨ
ɬɨɤɨɥɭɩɪɨɬɨɤɨɥɹɤɧɚɛɿɪɩɪɚɜɢɥɡɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɢɬɚɧɶɿɩɪɨɬɨɤɨɥɹɤɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ
6XPPDU\
ɍɩɨɬɨɱɧɿɣɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɩɟɪɟɜɚɠɚɽɩɟɪɲɢɣɩɿɞɯɿɞɹɤɢɣɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɭɽɛɚɡɨɜɢɣɪɟɠɢɦɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɩɪɢ
ɤɥɚɞɩɪɨɰɟɞɭɪɢɈȼɇɋɚɛɨɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɜɿɞɯɨɞɚɦɢȼɨɞɧɨɱɚɫɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɫɟɛɿɱɧɨʀ
ɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɩɪɨɬɨɤɨɥɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɱɢɦɨɫɶ
ɛɿɥɶɲɢɦɧɿɠɫɭɦɚɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧ6XPPDU\ɐɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɩɨɜɢɧɟɧɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɪɟɝɭɥɸɜɚ
ɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢ³ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ´ɩɢɬɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɚɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟɯɚɧɿɡɦɪɟ
ɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɧɨɜɿɩɪɨɛɥɟɦɧɿɩɢɬɚɧɧɹɿɜɠɢɬɬɹɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɐɟɡɭɦɨɜɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɪɭɝɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɹɤɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɧɨɪɦɚɬɢɜ
ɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɛɚɠɚɧɨɝɨɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɜɢɦɚɝɚɽɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɜɫɟɨɫɹɠɧɨʀɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨ
ɜɢɳɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɬɚʀʀɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɿɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɚɬɚɤɨɠɬɿɫɧɿɲɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠ
ɭɫɿɦɚɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɭɫɶɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɭȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
7. Обговорення результатів. Висновки 
ɉɟɪɟɛɿɝ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɹɤ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɡɦɿɧɢɤɥɿɦɚɬɭɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɩɥɨɳɿɦɨɪɫɶɤɨɝɨɥɶɨɞɭ, ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿ́ɧɟɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɞɿɜɬɚɤɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɿɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ʀʀɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹɬɚɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɭɉɿɜɞɟɧɧɨʀɩɨɥɹɪɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ
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ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿɯɪɨɤɿɜɋɬɨɪɨɧɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɧɟɡɦɨɝɥɢɞɨɫɹɝɬɢɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ
ɳɨɞɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɡɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɪɨɞɨɜɢɳɤɨɪɢɫɧɢɯɤɨɩɚɥɢɧɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɊɿɲɟɧɧɹɋɬɨɪɿɧɩɪɨɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɄɨɧɜɟɧɰɿʀɡɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɨɫɜɨɽɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɄɊɈɆɊȺɧɚɤɨɪɢɫɬɶɜɫɟɨɫɹɠɧɨɝɨɿɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨ
ɝɨɪɟɠɢɦɭɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɬɚɥɨɜɚɠɥɢɜɨɸɜɿɯɨɸɜɿɫɬɨɪɿʀɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧ
ɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɊɟɡɭɥɶɬɭɸɱɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ±Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥ±ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢɡɩɨɪɿɤɿɫɬɚɜɤɭɥɶɦɿɧɚɰɿɽɸɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪ
ɬɿɜɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɿɛɭɥɢɡɜɟɞɟɧɿɜɨɞɢɧɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɉɨɡɚɫɭɦɧɿɜɨɦɆɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɜɨɫɧɨɜɧɢɣɧɚɩɪɹɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɜɤɿɧɰɿɏɏ±ɧɚɩɨɱɚɬɤɭɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹɇɚɨɱɧɢɦɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɧɹɦɰɶɨɝɨɽɡɧɚɱɧɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯɩɢɬɚɧɧɹɦɨɯɨ
ɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɳɨɪɿɱɧɢɯ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɧɚɪɚɞ ɡȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ )HGFKXN Ɂɚɪɨɤɿɜ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɜɩɥɢɧɭɜɧɚɡɦɿɧɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɢɥɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɧɚɤɥɚɜɲɢɫɭɬɬɽɜɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɪɟɝɿɨɧɿ3UHFRQGLWLRQV
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ±Ʉɨɦɿɬɟɬɡɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ±
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɧɚɞɚɽɮɚɯɨɜɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɋɬɨɪɨɧɚɦȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɿ,ɡɱɚɫɭ
ɣɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɪɨɤɭɜɢɤɨɧɚɜɡɧɚɱɧɭɪɨɛɨɬɭɡɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɿɧ
ɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɩɢɫɶɦɨɜɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɧɚɫɬɚɧɨɜɜɤɚɡɿɜɨɤɬɨɳɨɡɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧ
ɧɢɯɩɢɬɚɧɶɹɤɩɪɨɰɟɞɭɪɢɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɚɨɰɿɧɤɢɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɨɡɧɚɱɧɨɡɦɟɧɲɢɬɢɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɜɩɥɢɜɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫ
ɬɸɿɫɭɩɭɬɧɿɦɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɦɢɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢɡɚɯɨɞɢɡɨɯɨɪɨɧɢɮɥɨɪɢ ɿɮɚɭɧɢɩɨɩɟɪɟ
ɞɠɟɧɧɹɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿʀɧɟɦɿɫɰɟɜɢɯɜɢɞɿɜɭɧɢɤɧɟɧɧɹɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦɨɪɫɶɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹɿ
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɜɿɞɯɨɞɿɜɜɿɞɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ ɬɚ ɩɚɦ¶ɹɬɤɚɦɢ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȱɫɧɭɸɱɚɫɢɫɬɟɦɚȺɊɈɈɿȺɊɈɍɽɨɞɧɢɦʀɯɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɚɦɟɯɚɧɿɡɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɜȾɨɞɚɬɤɭ9ɞɨɜɟɥɢɫɜɨɸɞɿɽɜɿɫɬɶɹɤɨɞɧɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭȾɨɞɚɬɨɤ9,ɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɛɭɞɟɜɚɠɥɢɜɢɦɜɧɟɫɤɨɦɭɪɨɡɜɢɬɨɤɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɟɤɨɥɨ
ɝɿɱɧɨɝɨɩɪɚɜɚɬɨɦɭɣɨɝɨɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɹɜɫɿɦɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢɽɨɞɧɢɦɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɥɹɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɋɬɨɪɿɧȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɞɨɤɿɧɰɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨ
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ.
ɉɿɫɥɹ ɦɚɣɠɟ ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɄɈɇɋ ɭɬɜɟɪɞɢɜɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɞɨɪɚɞɱɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɧɚɪɚɞɡȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɐɟɫɬɚɥɨɦɨɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɹɤɢɬɨɦɭɳɨɄɨɦɿɬɟɬ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɰɿɥɭɧɢɡɤɭɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɿɬɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿ
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɪɨɛɨɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹɜɧɢɯɜɫɚɦɨɦɭɉɪɨɬɨɤɨɥɿɬɚɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɝɧɭɱɤɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨʀɯɜɢɪɿɲɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɭɡɚɫɨɛɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɤɨɥɢɲ
ɧɿɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɬɚɣɨɝɨɨɯɨɪɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɫɢɫɬɟɦɢɨɛɦɿɧɭ ɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɜɟɛɫɚɣɬɿ ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭȾɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɦɟɪɟɠɿɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɞɚɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɲɢɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɭɜɢɝɥɹɞɿɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ7KH
&RPPLWWHH
ɇɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɿɽɜɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɤɥɸɱɚɸɱɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɭɩɢɬɚɧɧɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɫɬɚɧɰɿɣɬɚɿɧɲɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɲɢɪɲɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɬɚɤɡɜɚɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭɩɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟ
ɞɭɪɢɈȼɇɋɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɬɪɚɧ
ɫɩɨɪɬɧɨɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɿɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɿɜɢɳɟɧɟɜɢɪɿɲɟɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɆɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɜɢ
ɡɧɚɱɧɢɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɞɢɩɥɨɦɚɬɿʀɡɚɜɞɹɤɢɱɨɦɭɜɿɧɫɬɚɜɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɬɪɟɬɿɦɫɬɨɜɩɨɦ
ɋɢɫɬɟɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɩɨɪɹɞɡɦɢɪɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɧɚɭ
ɤɨɜɢɦɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɦɜɪɟɝɿɨɧɿ<HDUV.
ɈɫɧɨɜɧɢɣɜɢɤɥɢɤɞɥɹɋɬɨɪɿɧȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɩɨɥɹɝɚɽɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɿ
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣɬɢɫɤɹɤɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɬɚɤɿɧɚʀʀ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɣɪɟɠɢɦɉɪɢɰɶɨɦɭɝɨɥɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɋɬɨɪɿɧɩɪɢɧɚɣɦɧɿɧɚ
ɨɫɹɠɧɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɩɨɥɹɝɚɽɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɩɪɟɬɟɧɡɿɣɬɚɪɟ
ɫɭɪɫɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɧɚɬɨɦɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚɪɨɡɤɪɢɬɬɿɩɨɬɟɧɰɿ
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ɚɥɭɩɟɪɟɜɚɝɹɤɿɧɚɞɚɽɥɸɞɫɬɜɭɜɫɟɛɿɱɧɚɨɯɨɪɨɧɚɩɪɢɪɨɞɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɿɧɚɭɤɨɜɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹʀʀɪɨɥɿɭ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɡɦɿɧɚɯɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɟɦɥɿ)HGFKXNɐɸɩɪɨɛɥɟɦɭɫɥɿɞɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɆɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɿɧɲɢɦɢɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢ
ɦɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɆɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ
ɧɟɬɿɥɶɤɢɹɤɧɚɛɿɪɩɪɚɜɢɥɡɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɢɬɚɧɶɚɣɹɤɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ³ɞɨɪɨɝɨɜɤɚɡ´ɹɤɢɦ
ɋɬɨɪɨɧɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɩɨɜɢɧɧɿɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶɞɥɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨ
ɫɬɿɚɬɚɤɨɠɞɥɹɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɢɤɚɬɢɦɭɬɶɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
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